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　このݚڀはɺԭೄݝの཭ౡɾ" ౡに͓͍ͯɺ2008 年ʙ 2014 年のؒに行ͬͨɺओにਫ਼ਆ࣬
ױの͋るਓͨͪ 1 ਓのΠϯλϏϡʔにج͍͍ͮͯる。1 ਓΛൃ঱のλΠϓによͬͯྨܕԽ
するͱ（ද 2）ɺੜ·Ε͖ͭのো֐΍࣬පΛ࣋ͭਓͨͪ（ᶗྨܕ）が 8 ਓɺౡ内のੜ׆のதͰ




































































のհࡏが͋ͬͨਓは 40 ਓͰ͋ͬͨ（ද 2）。ͦのうͪɺΞΠσϯςΟςΟがաڈ（ൃ঱にࢸ
る࿑ಇɾੜ׆ঢ়گ）にϙδςΟϒͰݱࡏ΋ϙδςΟϒͰ͋るਓは 6 ਓ（"1 λΠϓ）ɺաڈに
ωΨςΟϒͰݱࡏはϙδςΟϒͰ͋るਓが 29 ਓ（"2 λΠϓ）ɺաڈ΋ݱࡏ΋ωΨςΟϒͰ
͋るਓが  ਓ（" λΠϓ）Ͱ͋ͬͨ。యܕྫはɺൃ঱ޙɺࣾձอো੍౓がհࡏするੜ׆の
தͰ（ͦの࣌ؒܦաはͦΕͧΕにҟͳる）ϙδςΟϒにมԽͨ͠ਓͨͪͰ͋る（"2 λΠϓ
















































― 26 ―（26） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 21 巻　第 2 号（通巻 42 号）



















































　このதから  ͭのࣄྫΛݟͯΈよう。·ͣɺ෉ͱ૆฼ͱ฻らす 20 ୅のঁੑͰ͋る。༮ࣇظɺ
྆਌の཭ࠗのͨめ૆෕฼ͱ฻らすこͱにͳͬͨ。ͦのޙɺ෕਌の࢓ࣄの౎合Ͱ内஍に行ͬͨ































― 28 ―（28） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 21 巻　第 2 号（通巻 42 号）
　第ೋにɺ"2 λΠϓの্ͱಉ͡年ྸ૚（ओに 20 ୅ɾ0 ୅）のਓͨͪͰɺ༮গظのෆ۰ɾ
աࠅͳՈఉ؀ڥ（྆਌ෆ࿨ɺٮ଴）΍学ߍͰの͍͡め（6 ਓ）ɺ͋る͍は৬ۀܦݧに͓͚る




































































は行かͣɺਭ຾ༀΛҿΜͰ͍ͨのͰɺ໷ 8 ࣌からཌ日のޕޙ 1 ࣌·Ͱ৸るようͳੜ׆が 2ɾ
年ଓ͍ͨ。ͦのޙɺ通Ӄ͍ͯͨ͠පӃのܦӦする࿝ਓϗʔϜのਗ਼૟の࢓ࣄにब͍ͨ。ύʔτ












― 0 ―（0） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 21 巻　第 2 号（通巻 42 号）
ʙ  ສԁ͋ͬͨら͍͍。කͱࠊが௧͍のͰ্൒਎Λ࢖う࢓ࣄͳらͰ͖る。 年ޙ͙ら͍には
ಇ͖͍ͨ。





































































ۀॴの৬員に෇͖ఴͬͯ΋らͬͯਃ੥ͨ͠。ݱࡏのऩೖは฼਌の月 4 ສ  ઍԁの年ۚͱੜ׆
อޢ  ສԁの合ܭ 9 ສ  ઍԁͰ͋Γɺ฼が๢͘ͳͬͨޙはͲΕ͙ら͍にͳるͩΖうか。Ψε
୅  ઍԁͱి࿩୅ 6 ઍԁのෛ୲がͱ͘に大͖͍。࡞ۀॴの޻௞が্がͬͯ΄͍͠。ݬௌが大
͖͘ฉこ͑ɺ๧ࢠΛかͿらͳ͍ͱʮ಄が֬อͰ͖ͳ͍ʯ（Կ΋಄にೖらͳ͍）。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ







― 2 ―（2） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 21 巻　第 2 号（通巻 42 号）
ʢ̎ʣࣾձอোͷհࡏͳ͠
̍ʣʢ#λΠϓʣωΨςΟϒ͔ΒϙδςΟϒ΁
　ࣾձอোのར༻ͳ͠は 1 ਓத 11 ਓͰ͋ͬͨ。うͪ 6 ਓはݱࡏのΞΠσϯςΟςΟがϙδ
ςΟϒͰ͋ͬͨ（#1 λΠϓ）。ͦのཧ༝はԿͩΖうか。6 ਓのうͪɺ ਓが਌΍͖ΐう͍ͩ
























のڅྉͰ͋ͬͨがɺࣾձอݥが͋Γޏ༻ظؒの定めはͳかͬͨ。࠷ॳは年ऩ 200 ສԁɺ12 年
ؒۈ຿ͨ͠࠷ޙの年は 00 ສԁͩͬͨ。



















































ςΟςΟΛ࣋ͭਓͨͪ（"2 λΠϓの 29 ਓ）のதの୯਎ੈଳのྫ（ ਓ）がࢀߟにͳる。਌
（1）
（141






　このλΠϓの  ਓはɺす΂ͯஉੑͰ͋Γɺ20 ୅ɺ0 ୅ɺ40 ୅がͦΕͧΕ 1 ਓɺ0 ୅が 2
ਓͰ͋る。୯਎ੈଳはͳ͘ɺ྆਌ͱಉډが 2 ਓ（0 ୅ͱ 40 ୅）ɺ฼਌ͱ͖ΐう͍ͩͱಉډが
1 ਓ（20 ୅）ɺ฼਌のΈͱಉډが 1 ਓ（0 ୅）ɺ෕਌のΈͱಉډが 1 ਓ（0 ୅）Ͱ͋る。本
ਓのࣾձอো（ো֐年ۚ΍ੜ׆อޢ）のར༻がͳ͍のͰɺ্ड़の #1 λΠϓͱಉ༷にɺՈ଒
によͬͯැཆ͞Ε͍ͯる。20 ୅Ҏ֎のਓͨͪのੈଳऩೖは਌の年͓ۚよͼ（Θͣかͳ）೶ۀ
ऩೖͰ͋Γɺ΄ͱΜͲのੈଳのऩೖは௿ਫ४Ͱ͋る。ͳかͰ΋ 40 ୅のํは本ਓが 1 日 4 ࣌






















　0 ୅のஉੑは 76 ࠽の෕਌ͱ฻ら͍ͯ͠る。฼਌は 2 年લからೖӃதͰ͋る。ग़Ք͗தに



































ۀύʔτ（1 日 4 ࣌ؒɺ࣌څ 640 ԁ）の月  ສԁ͚ͩͰ͋る。ੜ׆がۤ͘͠ɺ͓ۚが଍Γͳ
͍こͱが೰ΈͰ͋る。
ˎ　　　　　　　　ˎ　　　　　　　　ˎ




































































（20 ୅ɾஉੑɺকདྷのر๬はגのऔΓҾ͖）ɺࢧԉηϯλʔ（0 ୅ɾஉੑ）ɺಉ（0 ୅ɾஉੑ）ɺ




























ͳるかはɺ੍౓のհࡏが͋ͬͯ΋ͦΕがඇৗに஗Εͨέʔε（" λΠϓ < ωΨςΟϒ >）が
















ػೳো֐にݶ定తͰ͋るこͱによる。日本のো֐年ۚडڅ཰は 20 ʙ 64 ࠽ਓޱのうͪ 18ˋ
ͱۃめͯ௿͍ 12。ͦΕにରͯ͠ɺϤʔϩούͰはʮ࿑ಇো֐ʯ΍ʮ৬ۀతো֐ʯͳͲの࿑ಇ
ࢢ৔のཧ༝౳ΛؚΜͰ͍るࠃ（ӳࠃ）΍ো֐程౓にରԠͨ͠ஈ֊తͳ෦෼څ෇Λ行うࠃ（ε






























































































































































































2　 3JDIBSE +FOLJOT はɺࣾձ学ɾਓྨ学にج͖ͮɺଟٛతͳΞΠσϯςΟςΟ֓೦Λෳ਺の؍఺からݕ౼͠










ςΟςΟ֓೦はϑϥϯεのࣦۀ͓よͼࣾձอোのݚڀऀらのݚڀΛࢀߟにͨ͠。%JEJFS %FNB[JÈSF FU 
BM 6OFNQMPZNFOU "T 4PDJBM $POTUSVDUJPO 5SBKFDUPSJFT BOE #JPHSBQIJFT JO B $PNQBSBUJWF 1FSTQFDUJWFɿ
+BQBO 'SBODF BOE #SB[JM　Ճ੉࿨ढ़ɾਿా͘るΈฤ『ࠃࡍൺֱのதのࣦۀऀͱࣦۀ໰୊―日本ɾϑϥϯεɾ
ϒϥδϧ―』౦ژ大学ࣾձ科学ݚڀॴɺ*44 /P19ɺ2006 年。日本ޠจݙͰはɺσΟσΟΤɾυϚδΤʔ
ϧɺϚϦΞɾςϨʔβɾϐχϣχɺਿా͘るΈଞʮࣦۀのࠃࡍൺֱɿ日本ɺϑϥϯεɺϒϥδϧʵํ๏
論ͱ第Ұ࣍݁Ռʯ『ݚڀॴใ』/P29ɺ๏੓大学日本౷ܭݚڀॴɺ2002 年 12 月ɺͱ͘に QQ17ʵ144 Λࢀ
রのこͱ。
　 ౎ཹຽࢠฤஶɺߴྛल໌ɾງ໦থࢠɾ૿෵ઍอඒɾ౜ח௚ٛஶ『ʮ大ྔࣦۀࣾձʯの࿑ಇͱՈ଒ੜ׆―ஜ
๛ɾ大ໂా 10 ਓのΦʔϥϧώετϦʔ』2012 年ɺ大月ॻళɺংষ͓よͼ第 2 ষΛࢀরのこͱ。
4　 4 ͭのࣄྫは౎ཹฤஶɺલܝॻの第  ষの内༰にج͍͍ͮͯる。
　 ౎ཹຽࢠฤ『ஜ๛ɾ大ໂా 10 ਓのΠϯλϏϡʔه࿥』2012 年（ະൃදࢿྉ）にجͮ͘。








熊本学園大学論集『総合科学』　第 21 巻　第 2 号（通巻 42 号）
7　 ౎ཹฤ（2012）ɺ第 4 ষ͓よͼ第  ষΛࢀর。
8　 ここͰはౡ֎の࢓ࣄͰൃ঱ͨ͠ 22 ਓのうͪϙδςΟϒͳΞΠσϯςΟςΟのਓにݶ定ͯࣔ͠す。
9　 Ұํɺ通ӃɾೖӃɺσΠέΞ౳Λఏڙするҩྍػ関に͍ͭͯはɺ΄ͱΜͲのਓがར༻ͨ͠ɺ͋る͍はར
༻͍ͯ͠るがɺॴಘอো΍ࣾձ෱ࢱ施ઃɾػ関にରするҙݟ΄Ͳにはੵۃతに評Ձする੠はଟ͘ͳかͬͨ。
10　 ੍౓のϩδοΫに関するݚڀࢹ఺はɺ$ISJTUJBO "MCSFLU -BSTFO	2006
 )PX XFMGBSF SFHJNFT JOqVFODF 
KVEHFNFOU PG EFTFSWJOHOFTT BOE QVCMJD TVQQPSU GPS XFMGBSF QPMJDZ $FOUSF GPS $PNQBSBUJWF 8FMGBSF 







12 　 20 から 64 ࠽·Ͱのো֐年ۚडڅऀ਺は 121 ઍਓ（ʮ年੍ۚ౓جૅௐࠪ（ো֐年ۚडڅऀ࣮ଶௐࠪ）ʯ
ްੜ࿑ಇলɺ2009 年）Ͱ͋Γɺಉ࣌͡ظの日本のಉ年ྸ૚のਓޱは 78 ઍਓͰ͋る。こΕらにجͮ
͍ͯܭࢉするͱɺো֐年ۚडڅ཰は 18ˋͰ͋る。こΕにಉ年のੜ׆อޢのইපɾো֐ੈଳの 4 ੈଳ（શ
年ྸ૚）Λߟྀͯ͠΋ɺ2ˋ୆にͱͲ·る。
1　 ӳ ࠃ に ͭ ͍ ͯ はɺ$ISJTUJOB #FBUUZ BOE 4UFWF 'PUIFSHJMM	201
 %JTBCJMJUZ #FOFpUT JO UIF 6,ɿ "O 
*TTVF PG )FBMUI PS +PCT  $PMJO -JOETBZ BOE %POBME )PVTUPO FE %JTBCJMJUZ #FOFpUT 8FMGBSF 3FGPSN 
BOE &NQMPZNFOU 1PMJDZ 1BMHSBWF .BDNJMMBOɺε΢Σʔσϯに͍ͭͯはɺ"HOFUB ,SVTF	200
 4PDJBM 
4FDVSJUZ BOE %JTBCJMJUZ JO 4XFEFO $ISJTUPQIFS 1SJO[	&E
 &VSPQFBO %JTBCJMJUZ 1FOTJPO 1PMJDJFT 11 
$PVOUSZ USFOET 1970 ʵ 2002 "TIHBUF 7JFOOB
14　 ো֐年 （ۚࠃຽɾް ੜ）डڅऀのうͪਫ਼ਆ࣬ױの͋るਓはʮ年੍ۚ౓جૅௐ （ࠪো֐年ۚडڅऀ࣮ଶௐࠪ）ʯɺ
ްੜ࿑ಇলɺ2009 年よΓ。֬ೝͰ͖ͨਫ਼ਆো֐ऀ਺はɺ2009 年のલ年の 2008 年෼Ͱ͋る（『ো֐ऀനॻ』




ࠃ໊ डڅ཰ʢˋʣ ඇडڅ཰ʢˋʣ ඇडڅ ʢऀඦສਓʣ
தࠃ 16 84 17.4
೔ຊ 23 77 2.1
ΞϝϦΧ 43 57 6.3
Χφμ 43 57 0.7
ΠΪϦス 60 40 0.8
ϑϥϯス 82 18 0.4
υΠツ 87 13 0.4
ˎΞϝϦΧ͸֦ுࣦۀิঈϓϩάϥϜʢ2008ʣをؚめると、58%のडڅ཰となる




















ࣾձอোɾࣾձ෱ࢱ΁の੓࣏తࢧ࣋Λ޿͘集めるこͱがͰ͖る。#P 3PUITUFJO（1998） +VTU *OTUJUVUJPOT 
.BUUFSɿ5IF .PSBM BOE 1PMJUJDBM -PHJD PG UIF 6OJWFSTBM 8FMGBSF 4UBUF$BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ͓
よ ͼ +FBOʵ$MBVEF #"3#*&3（2004）4ZTUFN PG 4PDJBM 1SPUFDUJPO JO &VSPQFɿ 5XP $POUSBTUFE 1BUIT 
UP "DUJWBUJPO BOE .BZCF B 5IJSE +FOT -JOE )FSNBO ,OVETFO )FOOJOH +PSHFOTFO（FET） -BCPVS BOE 
&NQMPZNFOU 3FHVMBUJPO JO &VSPQF 1-& ʵ 1FUFS -BOH #SVTTFMT Λࢀর。
18　 ྫ͑͹ɺ201 年 9 月 17 日にɺްੜ࿑ಇলɾ৽ͨͳ෱ࢱαʔϏεのγεςϜ౳の͋Γํݕ౼ϓϩδΣΫ
τνʔϜによるʮ୭΋がࢧ͑合う஍Ҭのߏஙに޲͚ͨ෱ࢱαʔϏεの࣮ݱʵ৽ͨͳ࣌୅にରԠͨ͠෱ࢱ
のఏڙϏδϣϯʵʯが͍ࣔͯ͠る。このϏδϣϯに͓͚るݱঢ়ͱ՝୊に͍ͭͯのೝࣝが͍かͳる໰୊Λ
ؚΜͰ͍るか。՝୊ೝࣝのޡΓが大͖͚Ε͹ɺͦのରࡦ΋༗ޮにػೳ͠ͳ͍。この఺は͋らͨめͯ論͡
͍ͨ。
2
（11
